
































昭和38年大阪医科大学泌尿器科患者の統詩的観察……宇野 博志 ・長久 謹三 ・定延
吉田 泰 ・正司 武夫 ・佐藤 公彦 ・西村
昭和39年大阪医科大学泌尿器科患者の統計的観察……日高 義朗 ・石神 四郎 ・古玉
谷村 実一 ・定延 和夫 ・吉田 泰 ・正司 武夫 ・佐藤 公彦 ・西村
京都府立医科大学泌尿器科分立前5年 間(1959;9・1963)の外来患者の統計的観察
小田 完五 ・久保 泰徳 ・平竹 康祐 ・井上 進 ・東
小野 利彦 ・村田 庄平 ・大山 朝弘 ・三品 輝男 ・井上












小田 完五 ・久保 泰徳 ・平竹 康祐 ・井上 進 ・東 登伎雄 ・
小野 利彦 ・村田 庄平 ・大山 朝弘 ・三品 輝男 ・村上
岡村 喜明 ・山田 要助 ・保井
胸管 ドレナージ法の同種腎移植への応用
園田 孝夫 ・中新井邦夫 ・中村麻瑳男 ・宮川 光生 ・高羽
副甲状腺主細胞型一次性過形成
園田 孝夫 ・大川 順正 ・竹内 正文 ・木下 勝博 ・伊藤
尿管異常開口の1例 河合 正之 ・袴田 隆義 ・神谷
60Co遠隔照射後にみられたTelangiectasiaによると思われる出血死の症例
森 幸夫 ・原 健 ・永野 道夫 ・後藤 正彦 ・田口
膀胱憩室内尿管異常開口の2例 河合 正之 ・袴田 隆義 ・神谷
TURPにおけるMannito1点滴静注法 一 とくに著者が試作したMannito1溶液の
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